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ネクトスイッチについて， 2 入力 2 出力スイッチを多段に接続した場合に発生する内部輯鞍を低
減させるスイッチ網構成方式を提示している。
(2) 従来のパッチャ・パンヤン型セルフルーチングスイッチ網と比較して，単位スイッチ数が増加
するものの，個々の単位スイッチのスイッチング処理ならびにハードウェアが簡易となり， L S 
I 化に適しているノンプロッキングなセルフルーチング型空間スイッチを提案している。
(3) 入力バッファ型スイッチにおいて，出力ポートで発生するセル競合を回避する制御アルゴリズ
ムを提案しているO 本アルゴリズムは，パイプライン処理並びに並列処理を用いることにより制
御速度を上げることなく高スループットが達成できる利点を有する。
以上のように本論文は，広帯域統合通信網における ATMクロスコネクトスイッチ網を構成する上
において多くの示唆を与えており，通信工学の発展に寄与するところが大きし、。よって本論文は，博
士論文として価値あるものと認めるo
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